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INDEXED 
1976-1979 
Abbott, Jacob. The Franconia Stories. (10 vols. in 2) Garland Publishing Inc. 
1976. 
Adams, John P. Drowned Valley: The Piscataqua River Basin. University Press 
of New England. 1977. 
Afoot in Maine. Farmington, Me. 1976. 
Agrafiotis, Peter. Ten Years of Clues. Clues, Cape Neddick, Me. 1977. 
Aldridge, Richard, ed. Memories of Morse 1904-1979. Brunswick Publishing Co. 
1979. 
All Aboard for Yesterday: A Nostalgic History of Railroading in Maine. Down 
East Books. 1979. 
Allagash Environmental Institute. PAes and Taxes. Portland, Me. 1977. 
Allagash Environmental Institute. Comparative Economics of Subdivision. 1977. 
Allen, Ardelle "Ida". Ida-A Happy Life in Backwoods Maine. Thorndike Press. 
1979. 
Alpert, Mike. Diewinterreise. Salt Works Press. 1976. 
The American Baptist Churches of Maine 1976-77 Directory. Augusta, Me. 1976. 
Amidon, Eva V. Easy Quillery: Projects with Paper Coils and Scrolls. Morrow. 
1977. 
Anderson, A. J . E. B. 1ilhi te: A Bibliography. Scarecrow. 1978. 
Anderson, Donald Jack. Goodbye Mountain Men! Summit House Publishers. 1976. 
Anderson, Donald Jack. Trapping With Great Trappers. Su~~it House Publishers, 
1979. 
Anderson, Jane. Inn Perspective: a Guide to New England Country Inns. Harper 
and Row. 1976. 
Appalachian Mountain Club. AMC Maine Mountain Guide. 4th ed. 1976. 
Appalachian Mountain Club. AMC River Guide: Vol. 1: Northeastern New England. 
AMC. 1977. 
Appollonio, Spencer. Gulf of Maine. Courier of Maine Books. 1978. 
Archaeology in Maine. Maine Historic Preservation Commission. 1978. 
Armstrong, Gregory. Wanderers All. Harper and Row. 1977. 
Arnold, Walter. Arnold's Professional Beaver and Otter Trapping. 1977. 
Arnold's Professional Bobcat, Fisher, Martin, and 
Weasel Trapping. 1977. 
Arnold's Professional Fox Trapping. 1977. 
Arnold's Professional Mink and Muskrat Trapping. 1977. 
Asbell, Bernard. The Senate Nobody Knows. Doubleday. 1978. 
Ashton, Jean Willoughby. Harriet Beecher Stowe: A Reference Guide. G.K. Hall. 
1978. 
Averill, Gerald. Ridge Runner. Thorndike Press. Reprint, 1948. 
Bailey, A.W. Jeremiah Frost Families of the Passamaquoddy Region, Maine. A 
Historical Genealogical Manuscript. Rutland, Vt. 1978. 
Baker, Dick. 
Gorham, Me. 
Field Guide to Birds and Wildflowers of Casco Bay and Peaks Island. 
1976. 
Balano, James W. The Log of the Skipper's Wife. Down East Books. 1979. 
Ballew, Stephen and others. "Suthin" (it's the opposite of nothin') An Oral 
History of Grover Morrison's Woods Operation at Little Musquash Lake, 1945-1947. 
Northeast Folklore Society. Volume XVIII. Northeast Folklore Society. 1978. 
Banks, Ronald F. A History of Maine: A Collection of Readings on the History 
of Maine 1600-1974. Kendall-Hunt Publishing Co. 1976. 
Baxter Park and Katahdin. Fort Halifax Publishing Co. 1977. 
Baylor, Byrd and Peter Parnall. The Other Way to Listen. Scribner. 
The Way to Start a Day. Scribner. 
1978. 
1978. 
Beal, Elmer, Jr. and others. Market Potential for Fresh Maine Fish. Coastal 
Resources Center, College of the Atlantic. 1976. 
Beam, Philip. Winslow Homer's Magazine Engravings. Harper and Row. 1979. 
Bean, Joseph J. and Rene Laliberty. Understanding _Hospital Labor Relations: 
An Orientation for Supervisors. Addison-VJesley. 1977. 
Beatty, Noelle Blackmar. The Dunbarton Oaks Gardens. Acropolis Books. 1978. 
Beaupre, Normand. Conversational French for Health Personnel. Bureau of 
Continuing Education for Nursing, University of Southern Maine. 1979. 
Beiser, Karl. 25 Ski Tours in Maine. New Hampshire Publishing Co. 1979. 
Bellamy, Virginia Woods. And the Evening and the Morning. Bond \~ellwright. 
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Beltrametti, Franco, Et. ale Andiamo. Great Raven Press. 1978. 
Bennett, Lawrence, ed. The \I!estern ~\and American Tunebook. Braude Brothers 
Limited. 1977. 
Bernard, Nadya. I Sleep Around. Literati Press. 1979. 
Beston, Henry, ed. ~~ite Pine and Blue Water. Down East Magazine. Reprint, 
1976 (c 1950). 
Bishop, James. Mother Tongue. Contraband Press. 1976. 
Blair, Anna Denton. Where' s Rachel. Acropolis Books. 1_978. 
Blakemore, Jean. We Walk on Jewels. Courier of Maine Books. 3rd ed. 1976. 
Blanchard, Douglas. Public Education: A Watergate. Blanchard Publishers. 
1976. 
Blouin, Lenora P. May Sarton: A Bibliography. (The Scarecrow Author Bibli-
ographies, No. 34) Scarecrow Press. 1978. 
Blount, Edward F. Historical Notes on the Construction of the First Universalist 
Church, Auburn, Me; One Hundred Years Agao; Centennial Program, May 2, 1976. 
First Universalist Church, Auburn, Me. 1976. 
Bodger, John Charles, ed. Sunrise County Maine-New England Cookbook. Sunrise 
Research Institute. 1979. 
Blumenthal, Joseph. The Printed Book in America. David R. Godine. 1978. 
Bodwell, Dorothy. Baked Potatoes in My Pocket. Vantage Press. 1977. 
Bok, Gordon. Time and The Flying Snow/Songs of Gordon Bok. Folk-Legacy Records. 
1978. 
Bolte, Charles G. Libraries and the Arts and Humanities. Gaylord Professional 
Publications. 1977. 
Bongartz, Ray. New England Records. Stephen Greene Press. 1978. 
Bonnie, Fred. Squatter's Rights. Oberon Press, Ottawa, Canada. 1979. 
Bonta, Marcia. Escape to the Mountain: A Family's Adventures in the Wilderness. 
Barnes. 1979. 
Booth, Philip. Available Light. Syracuse University Press. 1976. 
Bost, James S. Monarchs of the Mimic World. University of Maine at Orono Press. 
1977. 
Bowden, Minnie E. People Poems. Hillside Publishers. 1978. 
Bowdoin College. General Catalogue of Bowdoin College. Bowdoin College. 1977. 
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Bowen, Hrs. Howard L. John Patten, 1751-1829. Hallowell, He. 1976. 
Boyd, Lester C. Atlantic Surf Fishing: Maine to Maryland. Stone Wall Press. 
1976. 
Brace, Gerald 'varner. Days That Were. Norton. 1976. 
Bradley, Robert L. Maine's First Buildings - the Architecture of Settlement. 
Maine Historic Preservation Commission. 1978. 
Brady, Mark W. Drawings from Maine Collections. Colby College Art Museum. 1979. 
Branin, M. Lelyn. The Early Potters and Potteries of Maine. Maine State 
Museum. 1978. 
Bray, Maynard. Mystic Seaport Museum Watercraft. Mystic Seaport Museum. 1979. 
Brighton, Ray and Watson, Ruth H. Frank Jones, King of the Alemakers. 1976. 
Brown, Ina Ladd. Echoes. Golden Quill Press. 1979. 
Brown, Theodore L. Discovering, Restoring, and Maintaining Old Cemeteries. 
MaCA. 1979. 
Brullelle, Jim ed. Maine Almanac. Kennebec Journal. 1978. 
1980 Maine Almanac. Kennebec Journal. 1979. 
Buraby, James. Honest Chowder and Other Servings of Downeast Humor. Colonial 
Offset Printing. 1977. 
Buszek, Beatrice Ross. The Cranberry Connection. Stephen Greene Press. 1978. 
Butcher, Russell D. Field Guide to Acadia National Park, Maine. Crowell. 1977. 
Butler, Joyce. Pages from a Journal. Mercer House Press. 1976. 
Wildfire Loose: The Week Maine Burned. Durrell. 1978. 
Bytenski, Zygmunt. Immigrant. Bangor, Maine 1976. 
Caldwell, Bill. Enjoying Maine. Guy Gannett Publishing Co. 1977. 
Maine Magic. Kennebec Journal. 1979. 
Callnan, Sister Miriam Therese. 
S. Marcoux. Harpswell Press. 
Aroostook Architect, Life and Times of Rev. Joseph 
1977. 
Calvello, Michael, ed. North Coast Poetry No.8. North Coast Poetry. 1976. 
Camp, Helen B. Archaeological Excavations at Pemaquid, Me. 1965-1974. Maine 
State Museum. 1976. 
Candage, Dorothy H. A Record of Early American Stencils Found in Blue Hill, Maine, 
and Nearby. Blue Hill, Me. 1979. 
Cargill, Jennifer S. and Brian Alley. Practical Approval Plan Management. Oryx 
Press. 1979. 
Caron, L. Donald. Visions of My Mind. 1976. 
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Carroll, Gladys Hasty. The Book That Came Alive. Guy Gannett Publishing Co. 1979. 
Unless You Die Young. Norton. 1977. 
Dunnybrook. Norton. 1978. 
Carson, Rachel. The Edge of the Sea. Houghton-Mifflin. Reprint, 1979. 
Cary, Richard, edt Uncollected Poems and Prose of Edwin Arlington Robinson. 
Colby College Press. 1976. 
Cayford, John E. The Penobscot Expedition. C. & H. Publishing Co. 1976. 
Celestial Navigation for Yachtsmen. International Marine Publishing Co. 1978. 
Chadbourne, Ava. H. Maine Place Names and the Peopling of its Towns: Cumberland 
County. Bond ~~eelright. 1977. 
Maine Place Names and the Peopling of its Tow~s: Knox County. 
Bond Wheelright. 1977. 
Chapbook No. 18, edt by Sheldon Christian. Pejepscot Press. 1976. 
Chapman, Angie H. Windjammer Bride. Courier Gazette. 1979. 
Chase, Mary Ellen. Jonathan Fisher, Maine Parson, 1768-1847. Jonathan Fisher 
Memorial, Inc. Reprint, 1976. 
Children's Summer Camps in Maine. Maine Camp Directors Assoc. 1979. 
Christian, Sheldon. The Road Again Taken. Pejepscot Press. 1978. 
Christie, Percy S. The Saga of an Oldtimer. 1976. 
Churchill, Edwin E. Maine Corr.munities and the Har for Independence. Maine State 
Museum. 1976. 
Chute, Robert M. Thirteen Moons. Blackberry Press. 1978. 
Uncle George. The Cider Press. 1977. 
Voices Great and Small. Cider Press. 1978. 
Clark, Charles E. Maine. Norton. 1977. 
Clark, Stephen. Guide to Baxter State Park and Katahdin. Fort Halifax Publishing 
Co. 1978. 
Clayton, Barbara and Kathleen Whitney. Exploring Coastal New England, Gloucester 
to Kennebunkport. Dodd, Mead. 1979. 
Clifford, Harold B. Maine and Her People. Bond w~eelright. 4th edt 1976. 
Close to the Ground. Full Circle. 1978. 
Coatsworth, Elizabeth. Personal Geography. Stephen Greene Press. 1976. 
Coe, Mary Lee. Growing with Community Gardening. Country Press. 1978. 
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Coffey. B.T. 
Fisherman. 
The American Fisheries Directory and Reference Book. National 
1978. 
Coffin, George H. Three Years in the Army. 1976. 
Coffin, Robert P. Tristram. Kennebec, Cradle of Americans. Down East Magazine. 
Reprint, 1976. 
Maine Doings. Thorndike Press. Reprint, 1978. 
Saltwater Farm. Courier of Maine Books. Reprint, 1976. 
Cohen, ~.Jilliam S. Of Sons and Seasons. Simon and Schuster. 1978. 
Colby, George N. and Co. 1881 Atlas of Washington County, Maine. Reprint. 1977. 
Cole, John. From the Ground Up. Atlantic/Little Brown. 1976. 
Cole, John N. Amaranth, From the Past for the Future. Rodale Press. 1979. 
Cole, John N. Striper: a Study of Fish and Man. Little, Brown. 1978. 
Cole, Ronald F. Music in Portland, Maine. . . University Microfilms, 1975. 
Colgan, Charles S. Maine and the Search for OCS Oil and Gas. Me. State Planning 
Office, Augusta, Me. 1978. 
Collier, Sargent. Mt. Desert Island and Acadia National Park: An Informal History. 
Down East Books. 1978. 
Connellan, Leo. Crossing America. Penmaen Press and Design Studio. 1976. 
First Selected Poems. University of Pittsburgh Press. 1976. 
Contraband 12. Contraband Press. 1976. 
Cook, Rev. Walter. Send Us a Minister, Any Minister Will Do. Courier of Maine 
Books. 1978. 
Cott, Nancy F. The Bonds of Woman hood: "Woman's Sphere" in New England, 1780-1835. 
Yale University Press. 1978. 
Coursen, Herbert. Fears in the Night. Samisdat. 1976. 
Christian Ritual and the World of Shakespeare's Tragedies. 
Bucknell University Press. 1976. 
Hope Farm: New and Selected Poetry. ,Cider Hill Press. 1979. 
Shaping the Self: Style and Technique in the Narrative. 
Harper Row. 1976. 
The Cove. Dory Press. 1976. 
Coxe, Louis. Enabling Acts: Selected Essays in Criticism. University of Missouri 
Press. 1976',. 
Passage: Selected Poems, 1943-1978. University of Missouri Press. 
1979. 
Createau, Paul. Principles of Real Estate Law. Castle Publishing Co. 1977. 
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Crockett, Rick. Flesh Crayons. Mellowink Books. 1978. 
Cushman, Barbara Edgecomb. The Now and Then Cookbook. Damariscotta, Me. 1978. 
Cutler, G. Ripley. 
in World War I. 
Of Battles Long Ago. Memoirs of an American p~bulance Drive 
Exposition Press. 1979. 
Cyr, Marguerite. Memoires d'Une Famille Acadienne Van Buren, Maine. Madawaska, 
Me. 1977. 
Notre Album Culturel. Madawaska, Me. 1976. 
Dahl, Bernhoff A. and David H. Fingard. The Pig-Out Diet. Bacon Printing Co. 1979. 
Damariscotta Kitchens. Miles Memorial Hospital League, Damariscotta, Me. 1976. 
Danforth, Edward J. Song of the White-Throat. 1977. 
Darrah, ~~illiam C. The World of Stereographs. 1978. 
Davis, Marion and others. An Approach to Home Visiting. Pre-school Awake, Calais 
Me. 1978. 
Davis, Norah Deakin and Linda Lindsey. At Home in the Sun. Garden Way Publishing 
Co. 1979. 
Day, Michael E. Berry Ripe Moon. Tide Grass Press. 1977. 
Carol Whitmore's Casco Bay Maine and Coloring Books. Tide Grass 
Press. 1976. 
Maine Folk History in Story Legend and Myth. Tide Grass Press. 
1979. 
De Lorme, David, compo Maine Atlas and GazetteeL. David De Lorme and Co. 1976. 
Dempsey, Robert Henry. I'm Home . ~ain! Home Again! Home! Chickadee Publishing 
Co. 1978. 
Derevitsky, Catharine. Fiddleheads and Mustard Blossoms. Down East Books. 1979. 
Sea Pocket Sandwiches and Lobster Pots. Down East Books. 
1979. 
Tansy Cakes and Honey. Down East Books. 1979. 
Dibner, Martin. Ransom Run. Doubleday. 1976. 
Dietz, Lew. Andre, illustrated by Stella Shevis. Down East Books. 1978. 
Night Train at Wiscasset Station. Doubleday. 1977. 
Directions in Maine Living. Maine State Museum. 1976. 
A Directory of Foundations in the State of Maine. Center for Research and Advanced 
Study. University of Southern Maine. 1978. 
A Directory of Foundations in the State of Maine. Center for Research and Advanced 
Study. University of Southern Maine. 1979. 
Dodd, Allen and Ivy . A Tale of Two Cats. McGraw Hill. 1978. 
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Donato, Robert M. The Long Search: Abnaki Indians of the Katahdin Area. 1979. 
Donovan, John J. The Buxtons of v.larren. Rockland, Me. 1976. 
Dorin, Patrick C. The Canadian National Railways Story. Superior. 1976. 
Dorman, Sanya. A Paper Raincoat. Puckerbrush Press. 1976. 
Dorsey, Joan. Introducing Your Kids to the Outdoors. Stone Wall Press. 1978. 
Dow, Sterling T. Maine Postal History and Postmarks. Quarterman Publications. 1976. 
Dowling, Patrick C. Barrels and Daring. Privately published. 1977. 
Down East Companion, A Compendium of Interesting and Informative Misce11ania. Down 
East Books. 1979. 
Down East Guide to Maine Antique Shops. Down East Books. 2nd ed. 1976. 
Down East Magazine. Maine Lakes Steamboat Album. Down East Books. 1976. 
Down East Magazine. Only in Maine. Down East Magazine. Reprint, 1976. 
Do~~ East Pictures and Poems. Vol. 2 Ellsworth American. 1978. 
Down East the Magazine of Maine Cumulative Index. University of Maine, Orono, Maine. 
1976: 
Down East the Magazine of Haine Cumulative Index. University of Maine, Orono, Maine. 
1977. 
Down East the Magazine of 11aine Cumulative Index: Supplement. University of Maine. 
Orono, Maine. 1979. 
Drew, Donald B. An Adventure into Food1and with Uncle Don. 1976. 
Uncle Don's Down East Cookbook. Stein and Day. 1978. 
Dubay, Guy. "With Justice for All"; a three act play. 1976. 
Dube, Normand. .~ Coeur du Vent. The National Assessment and Dissemination Center. 
1978. 
Un Mot de Chez-Nous. St. John Valley Bilingual Education Project. 
1977. 
Duncan, Roger F. Eastward: a Maine Cruise in a Friendship Sloop. International 
Marine Publishing Co. 1976. 
A Cruising Guide to the New England Coast. Dodd, Mead. Rev. ed. 
1979. 
Dunn, William. Educational and Exchange Trips: A Guide to Planning and Organi-
zation. Dunn Educational Enterprises. 1978. 
Dunwel1, Steve. The Run of the Mill. Godine. 1979. 
Durgin, Winslow. Traces/Fire. Great Raven Press. 1977. 
Durham Bicentennial Committee. Durham Bicentennial Cook Book. Lisbon Falls, ~e. 
1976. 
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Dwelley, Marilyn J. Summer and Fall Wildflowers of New England. Barre Publishing 
Co. 1977. 
Dwight, Timothy. Travels in New England. Barre. 197 8 . 
Dyak, Miriam. Dying. New Victoria Publishers. 1978. 
Fire Under Water: New Victoria Publishers. 1977. 
New Moon: a Collection of Maine Women Poets. Purple Butterfly 
Press. 1977 . 
Eastern Regional Council on Alcohol and Drug Abuse Inc. Where to go for Help. 
Alcohol and Drug Abuse Resources in Eastern Maine. 1979. 
Eberhart, Dikkon. On the Verge. Stemmer House Pubs. 1979. 
Eberhart, Richard. Of Poetry and Poets. University of Illinois Press. 1979. 
Eckstorm, Fannie Hardy. Indian Place Names of the Penobscot Valley and the Maine 
Coast. liMO Press. Reprint, 1978. 
The Penobscot Man. Juniper Press. Reprint, 1978. 
Elliot, Bob. Northeastern Bass Fishin'g. Stone Wall Press. 1977 . 
Ellis, John. Social History of the Machine Gun. Pantheon Books. 1976. 
Enslin, Theodore. Circles. Great Raven Press. 1977. 
The Further Regions. Pentagram Press. 1977. 
Tailings. Pentagram Press. 1978. 
Expressions from Maine. Hobe Sound Galleries. 1976. 
Fahy, Christopher. The End Beginning. Red Earth Press. 
Greengroundtown. Puckerbrush Press. 
1978. 
1978. 
Fallon, Tom. Selected Poems: Through a Stranger's Eves. The Pinewood Press. 
Canton, Maine. 1978. 
Farlow, Susan. Made in America-Northeast Edition. Hastings House. 1979. 
Farr, Finia. Rickenbacker's Luck: An American Life. Houghton Mi f flin. 1979. 
Farrar, Susan C. Samantha on Stage. Dial Press. 1979. 
Farrington, Inez M. Bless this House. 1976. 
Farrow, Peter. A Pocket Guide to New Yorkers and Other Migratory Fauna. Thurnbriar 
Press. 1978. 
Fendler, Donn. Lost on a Mountain in Maine. New Hampshire Publishing Co. 
Reprint, 1978. 
Fielding, Howard. Col. Evans from Kentucky. Archer Editions Press. 1978. 
Fisher, Ralph E. Vanishing Markers: 
1946-1952. Stephen Greene Press. 
Memories of Boston and Maine Ra i lroadin<;;; , 
1976. 
Flower, Eric S. Bib l iograp hy of Ma i ne 1960- 197 5 . 1976. 
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Ford, Dan. Pappy: The Life of John Ford. Prentice Hall. 1979. 
Forpe, Will, edt The Best of the Old Farmer's Almanac. Jonathan David. 1977. 
A Franco-American Bibliography-New England. National Materials Development Center 
for French. 1979. 
Franklin, Lynn. Profiles of Maine. Maine Antiques Digest. 1976. 
Freeman, Melville C. and Perry, Estelle H. The Story of Maine for Young Readers. 
Bond Wheelright. 1976. 
Frost, John E. Maine Genealogy: Bibliographical Guide. Maine Historical Society. 
1976. 
Fuller, R. Buckminster. And It Came to Pass - Not to Stay. Macmillan. 1976. 
R. Buckminster Fuller on Education. University of 
Massachusetts Press. 1979. 
Fuller, Robert Paul. New England Railroads: Past, Present and Future. New England 
Transportation Research. 1978. 
Gamble, Edwin. Yellow Legs. Harpswell Press. 1976. 
Gammon, Billie. Norlands Schoolhouse, an Experiment in Living History. 
Livermore Falls. 1976. 
Rural Reflections. Washburn-Norlands Foundation. 1979. 
Gardner, John. The Dory Book. International Marine Publ. Co. Camden, Me. 1978. 
Geagan, Bill. Nature I Loved. Courier of Maine Books. Reprint, 1977. 
Gerson, Noel B. Harriet Beecher Stowe. Praeger. 1976. 
Gibson, John. Fifty Hikes in Maine. New Hampshire Publishing Co. 1976. 
Walking the Maine Coast. Down East Books. 1977. 
Gibson, James. Tell-it Goodbye, Kiddo. International Marine Publishing Co. 1976. 
Gillespie, Elsie O. Island Cookery: A Collection of Down East Recipes. 1977. 
Gilman, Dorothy. A New Kind of Country. 
The Tightrope Walker. 
Doubleday. 
Doubleday. 
1978. 
1979. 
Gilpatrick, Gil. Building a Strip Canoe. DeLorme Publishing Co. 1979. 
Building Snowshoes. DeLorme Publishing Co. 1979. 
Glimeher, Arnold. Louise Nevelson. Dutton. 1976. 
Goldreich, Gloria and Esther. What Can She Be?: A Farmer. Lothrop, Lee and 
Shepard. 1976. 
What Can She Be?: A Geologist. Lothrop, Lee and 
Shep?-rd. 1976. 
Gould, John. This Trifling Distinction. Little~ Brow~. 1978. 
- - -
Gould, John A. The Greenleaf Fires. Scribners. 197B. 
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Grace, Patrick W. The Gulf of Maine. Durrell. 1977. 
Graham, Ada and Frank, Jr. Bug Hunters. Delacorte. 1978. 
Coyote Song. Delacorte. 1978. 
Falcon Flight. Delacorte. 1978. 
Puffin Island. Thorndike Press. Reprint. 1979. 
Whale Watch. Delacorte. 1978. 
Graham, Frank, Jr. The Adirondack Park: a Political History. 
Potomac: The Nation's River. Lippincott. 
Knopf. 
1976. 
1978. 
Gray, Almon A. Gray Family of Hancock County, Maine. Brooksville, Me. 1976. 
Greater Portland Landmarks. Insulating the Old House. Greater Portland Landmarks. 
1977. 
Portland: A Collection of 19th Century Engravings. 
Greater Portland Landmarks. 1976. 
Green Street United Hethodist Church, Augusta, He. Landmark of Service: Chapters 
in the History of Hethodism in Augusta, 1828-1978. Letter Systems. 1978. 
Greenman, Jeremiah. Diary of a Common Soldier in the American Revolution, 1775-1783. 
Northern Illinois University. 1978. 
Grindle, Roger L. Tombstones and Paving Blocks: The History of the Maine Granite 
Industry. Courier of Haine Books. 1977. 
Hall, Harold E. History of Hebron Academy. 1979. 
Haller, James. Blue Strawberry Cookbook. The Harvard Common Press. 1976. 
Hardman, Laurence. The Survivior's Guide to Leaving Home. Celebration Press. 1978. 
Harriman, Phil. Mills of the Narraguagus. Cherryfield, Maine. 1977. 
Harris, Liaune. Old Town Bicentennial Cookbook. Old Town Bicentennial Committee. 
1976. 
Harris, Louise. Our Great American Story-Teller. Brow~ University. 1979. 
Hart, Stephen. The Crystal Radio. Contraband Press. 1976. 
Hartgen, Frances C. Shaker Quarterly Index, Vol. 1-14, 1961-1974. University of 
Haine, Orono, Haine. 1978. 
Hartley, Harsden. Eight Poems and One Essay, 1877-1943. Treat Gallery, Bates 
College, Lewiston, Me. 1976. 
Haskell, Sarah D. The Wood Cook's Cook Book. Cobblesmith Press. 1976. 
Hastings, Philip K. Grand Trunk Heritage: Steam in New England. 1979. 
Hausman, Gerald. The Day the \mite ~fuales Came to Bangor. Cobblesmith. 1979. 
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Hayden, Sterling. Voyage. Putnam. 1976. 
Hazelwood-Brady, Anne. One of the Many. Puckerbrush Press. 1979. 
Helmreich, Louise R. A History of the Public Library in Brunswick, Maine. Brunswick 
Public Library Association. 1976. 
Hemingway, Mary Moon. Food Processor Baking Magic. Hastings House. 1978. 
Hendricks, Gordon. The Life and Work of Winslow Homer. Abrams. 1979. 
Henrichsen, Margaret K. Seven Steeples. Thorndike Press. Reprint, 1978. 
Heseltine, Charles D. 
Historical Society. 
History of the Bangor Street Railway. National Railway 
1976. 
Higgins, Katherine. Seen Through A Maine Window. Mt. Desert, He. 1979. 
Hildreth, Margaret Holbrook. Harriet Beecher Stowe: a bibliography. Archon. 1976. 
Hill, Alfred T. Voyages. McKay. 1977. 
Hill, Gene. Hill Country, Stories about Hunting and Fishing and Dogs and Game and 
Such. Dutton. 1978. 
Hoar, Joy S. New England's Last Civil War Veterans. 1976. 
Hoehling, A.A. Epics of the Sea. Contemporary Books. 1977. 
Holme, Bryan, edt The Journal of the Century. Viking. 1976. 
Holmes, Edward M. Mostly Maine: Short Stories and Other Writings. Un~versity of 
Maine, Orono Press. 1977. 
A Part of the Main. University of Maine Press. Reprint, 1976. 
Holstein, Jean. The First Fiftv Years at the Jackson Laboratory. Bar Harbor, ME. 1979. 
Hooker, Richard. Mash Goes to San Francisco. Pocket Books. 1976. 
Mash Goes to Maine. Pocket Books. 1976. 
Mash Mania. Dodd, Mead. 1977. 
Horowitz, Richard P. Anthropology Toward History: 
Century Maine Town. Wesleyan University Press. 
Culture and Work in a 19th 
1978. 
Horton, Eva. The Homeowner's Resource Book on the Art of Sweeping Chimneys. 
Kristia Associates. 1977. 
Hoving, Thomas. Two Worlds of Andrew Wyeth: A Conversation with Andrew Wyeth. 
Houghton Mifflin. 1978. 
Howard, Jean G. Half a Cage. Tidal Press. 1978. 
Too Close Apart. Tidal Press. 1977. 
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Howe, Rose H. Elizabeth Bishop Perkins of York. Harpswell Press. 1979. 
Howells, Harvey. Dowsing for Everyone: Adventures and Instruction in the Art of 
Modern Dowsing. Stephen Greene Press. 1979. 
Howells, Jean and Harvey. Sights and Sounds, Scents and Savors of Maine. Down 
East Books. 1978. 
Howell, Roger, Jr. Cromwell. Little, Brown. 1977. 
Hrehovcik, Steve, and Marilyn Dempsey. Ayuh: A Collection of Down-East Puns. 
Bradbury-Murphy. 197i. 
Hunting, Constance. Beyond the Summerhouse. Puckerbrush Press. 1976. 
Hyland, Fay. Trees and Other Woody Plants of Maine. University of Maine Press. 
Reprint, 1978. 
Innes, Lowell. Pittsburgh Glass, 1879-1891: A History and Guide for Collectors. 
Houghton Mifflin. 1976. 
Ipcar, Dahlov. A Dark Horn Blowing. Viking Press. 1978. 
Irland, Lloyd C. Wilderness Economics and Policy, Lexington Books. 1979. 
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